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理短期大学从 2005年度开始停止招生, 2006年 3月末
关闭学校
[ 4]




; 2004年 10月,文部省下令解散 1978年以来一直
没有招生的北九州学院
[ 6]
; 2006年 8月 4日, 始建于
1967年的小樽短期大学,因为定员大幅度减少, 加之
学生定员未过半数 (定员为 140人,两年招收学生总数






招生计划的有 222所, 占私立大学总数的 40. 4%
[ 8]
;
根据某大学校长分析,在大约 710所大学中, 今后 10




有 20世纪五六十年代建校, 现已接近四五十年的 老
牌  学校,如贤明女子学院、小樽短期大学等;也有 20









































泉女学院大学、聖泉大学、長浜  大学、! ∀ # 成










































大学大量 升格  为四年制大学,使一些短期大学产生
了不安分的心理,在极力模仿四年制大学办学模式以













之一。但是, 重文轻理  的办学倾向始终未能得以
根治  。就目前日本短期大学的学科设置而言,共设
有人文、社会、教育、艺术、教养、秘书、理学、工业、农






学, 43年间,除 1966年和 1967年两年之外, 学生数基
本在 200人以内,而人文学科 1993年最高达到 141331
人。而且,从增设的学科来看, 也主要是文科类。如
1968年增设的教养学科, 1982年增设的秘书学科。文





出, 2000 年为 99653 人, 2001 年 92672人, 2002年
78779人, 2003年 71146人, 2004年 69029人; 而与之
相对应的招生数分别为 1998年 191430人, 1999年
168973人, 2000年 114491人, 2001年 130246人, 2002









众所周知,人口是教育的最基本 物质资源  。一
般认为, 人口资源短缺, 必然引起教育规模萎缩。然




是通过开辟新的生源市场,提高了 高等教育人口  数
量,保证了高等教育的入学率。 1985年有 270万 18岁
高中毕业,约 230万人进入大学一年级,升学率大概为







































校是 1999年建立的四年制私立大学, 建校之初, 学校
就遇到了生源不足的问题。一个学年, 原本定员 300
人,却连续两年无法招满。为此,校方从 2001年起将





外国语学校  。但是最终也没能挽回 败局  。到 2004
























们重新思考一下高等教育 线性扩张  的做法和意义。
正如菲利普 !库姆斯在《世界教育危机》中指出的那





























































The Enlightenm ent from the C lose Down of the Private- run Universities in Japan
LU Cai chen
(Educa tion Schoo l. X iam en University, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: For recent years the private- run un iversit ies in Japan close down in succession and on the in
crease. In appearance, the reasons are: The number of private- run university is surp lus and the popu lation of the
right age is decreasing; but in reality they are: The feature o f the universities isn∀ t distinc;t the courses they set up
are no t properly; the student resources are no t properly broadened; the crisis consciousness o f the irs isn∀ t strong; the
purpose o f theirs isn∀ t c lear There have been close down examp les of the private- run co lleges and un iversit ies in
our county. N o doub,t the lessons that the Japanese private- run schoo ls experienced are worth be ing drawn by us.
Key words: Japan; private- run un iversity; close down; enlightenment
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